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El mes de maig d'enguany, d'aquest 
esperat any 2000, es va celebrar, a San- 
tander, la V Conferencia Europea de 
Promoció de la Salut i Educació per a la 
Salut. El grup de recerca Salut i Escola 
hi va estar representat per qui signa el 
present article i va presentar tres comu- 
nicacions. Totes tres comunicacions, és 
clar, versaven sobre la promoció de la 
salut dins d'un ambit educatiu; en con- 
cret, dins de l'ambit universitari. Pero 
no parlem d'un ambit universitari 
qualsevol, sinó de l'ambit universitari 
específic de la Facultat de Psicologia i 
Ciencies de 1'EducaciÓ Blanquerna (FP- 
CEB). Un entorn educatiu sobre l'edu- 
caci6 mateixa. Educació sobre educa- 
ció. 
Una de les comunicacions tenia com 
a objectiu fer coneixer el Projecte de re- 
cerca Facultat Saludable, que tot just 
comenca el grup de recerca Salut i Esco- 
la de la nostra Facultat. Va ser una co- 
municació que va tenir un ressb nota- 
ble. Representants del món de l'educa- 
ció per a la salut, des d'anlbits específics 
com el de la medicina, la biologia, la B pedagogia, el magisteri, la psicologia, la s 
infermeria i d'altres (segur que ens en 
deixem), van mostrar forca interPs en 
aquest projecte. Evidentment, vam 
convidar tothom a participar-hi, i vam 
recollir els primers fruits durant la con- 
ferPncia mateixa: estem convidats a la 
XVII ConferPncia Mundial de Promo- 
ció de la Salut i Educació per a la Salut, 
intitulada La salut: una inversió per a 
una societat més justa. Aquesta con- 
ferencia se celebrara a Paris, del 15 al 20 
de juliol del 2001, i coincideix amb el 
506 aniversari de la UXPES (Unió Inter- 
nacional de Promoció de la Salut i Edu- 
cació per a la Salut). 
La dedicació a aquest objecte d'estu- 
di neix de la sensibilitat del professorat 
de 1 '~ rea  de Didactica de les CiPncies 
Experimentals i les CiPncies Socials, 
dels estudis de Magiste.ri de la FPCEB de 
la Universitat Ramon Llull (URL), vers 
la convivPncia i el desenvolupament 
biopsicosocial optim de totes les perso- 
nes que d'alguna manera hi pertanyen. 
Salut i educació són dues paraules 
clau; dues paraules clau que permeten 
u n  treball veritablement interdiscipli- 
nari, com es va demostrar en la con- 
ferencia de Santander. I la interdiscipli- 
narietat ens porta a la transversalitat: 
l'educacio per a la salut, o sigui, educar 
amb el concurs del treball de contin- 
guts relacionats amb la promoció, la 
prevenció i la protecció de la salut 
(biopsicosocial i, fins i tot, mediam- 
biental --com s'atreveix a dir el nostre 
grup de recerca-) ha de ser l'eix trans- 
versal. No un  eix transversal, sinó l'eix 
transversal. Un eix transversal ja h o  és, 
pero no pot ser-ne un  de qualsevol. Cal 
treballar perque l'educació per a la sa- 
lut, l'educació que pot conduir cap a 
una millora del benestar físic, mental, 
social i ambiental, tant individual com 
col.lectiu, sigui present a tot arreu (1) i, 
sobretot, als centres educatius. Des de 
quin nivell? Ningú ho dubta: l'infantil. 
Fins a quin nivell? També és clar, l'uni- 
versitari. I aquí és on intervenim amb 
el projecte que permetri establir i defi- 
nir els criteris que qualificaran una fa- 
cultat com a saludable. El projecte és 
ambiciós (vegeu l'esquema I), pero té 
1'Pxit garantit: tant se val si la nostra fa- 
cultat pot ser declarada saludable (tant 
de bo ho sigui); el que és realment im- 
portant és que se'ns ofereix la responsa- 
bilitat de seleccionar les pautes a seguir 
i de garantir-ne el rigor. 
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OBJECTIUS CONCRETS 
Elaborar una definici6 de facultat 
saludable a partir del model de 
salut biopsicosocial 
Avaluar els nivells de salut de la 
facultat (FPCE Blanquerna): 
persones, infraestructures i 
mobiliari, actuacions per a la 
promoci6 de la salut. 
Proposar recomanacions o 
millores per adequar-se a la 
definici6 de facultat saludable 
v 
Investigacib avaluativa 
basada en un 
model descriptiu, aplicat, quantitatiu i qualitatiu 
que requereix un 
disseny descriptiu observacional 
que permeti la 
recopilaci6 de dades quantitatives i qualitatives 
scbre les variables 
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Higiene Igualtat 
Neteja pcrsonal Confianqa 
Prevenció de malalties Pacilicació 
Revenci6 d'accidcne Creativitat 
Esperit esponiu Soiidariut 
DieJtica i nutrició Afectivitat 
Participació 
Esperit d'investigació Ertimar la nahua 
Equanimitat Nctcja general 
Miberament Onire 
Sinceritat Humor 
Responsabilitul Clima social 
Admiraci6 
Respecte 
Espent d u c  I)lgruta~ personal 
I I APLICABiLiTAT I UTILITAT PICACCICA I I 
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Resultat previsible 
In Facullet és un entorn universitari 
saludable 
Esquema 1 
Condicions de &ball més pmplcies 
Formació dels estudiants en un entorn 
universitari saludable 
L'esquema 1 correspon al mapa con- 
ceptual del projecte, i cal remarcar-ne 
els objectius concrets: 
Elaborar una definició de facultat sa- 
ludable a partir del model de salut 
biopsicosocial i mediambiental. 
Avaluar els nivells de salut de la Fa- 
cultat de Psicologia i CiPncies de 1'E- 
ducació Blanquerna: persones, infra- 
estructures i mobiliari, actuacions per 
a la promoció de la salut. (També pre- 
venció i protecció de la salut, és clar). 
Proposar recomanacions o millores 
per a adequar-se a la definició de fa- 
cultat saludable. 
Si aconseguim seleccionar els indi- 
cadors a seguir per definir aquest cen- 
tre com a saludable, i de garantir-ne el 
rigor mitjancant una avaluació acura- 
da, no faltaran centres universitaris 
que estudii'n el grau de "salubritat" del 
qual gaudeixen. Val a dir que tal com la 
Xarxa Europea dJEscoles Promotores de 
Salut defineix "escola": terme consen- 
suat a nivell europeu per a designar els 
centres educatius de totes les etapes, és 
clar que l'abast als estudis de Magisteri 
a la Facultat de Psicologia i CiPncies de 
1'EducaciÓ Blanquerna queda plena- 
ment justificat. Quant als indicadors, 
seran de gran ajuda els 12 criteris basics 
considerats per la Xarxa Europea d'Es- 
coles Promotores de Salut: 
1. Promoure activament l'autoestima 
de cada alumnela comprovant que 
aixb influeix positivament en la vi- 
da del centre educatiu. 
2. Afavorir les relacions entre el perso- 
nal docent i l'alumnat entre si, en la 
vida quotidiana del centre. 
3. Facilitar la informació i els canals de 
participació per tal que l'alumnat i 
el professorat entenguin clarament 
el projecte educatiu i els objectius 
socials del centre. 
4. Proposar un ampli ventall d'activi- 
tats que suposin reptes estimulants 
per a tot l'alumnat. 
5. Aprofitar tota ocasió de millorar 
l'entorn físic que conforma el cen- 
tre. 
6. Fomentar llagos solids entre el cen- 
tre, el medi familiar i la comunitat. 
7.  Establir relacions de col.laboraciÓ 
entre el tipus de centres associats 
per a elaborar programes coherents 
d'educació per a salut. 
8. Promoure activament la salut i el be- 
nestar de l'alumnat i de tota la resta 
de persones que treballen i col.labo- 
ren amb el centre. 
9. Conferir al professorat un paper de 
referPncia per a les qüestions relati- 
ves a la salut i potenciar el seu paper 
protagonista en 11Educaci6 per a la 
Salut. 
10. Remarcar el paper complementari 
de l'alimentació en el centre dintre 
del programa d1EducaciÓ per a la Sa- 
lut. 
11. Utilitzar les possibilitats que oferei- 
xen els serveis de la comunitat com 
a suport al programa d1EducaciÓ per 
a la Salut. 
12. Aprofitar el potencial educatiu del 
diferents serveis de salut com a su- 
port al programa d1EducaciÓ per a la 
Salut, més enlla del simple diagnos- 
tic sistematic. 
Després de les universitats, els cen- 
tres en els quals s'ensenya batxillerat, 
cicles formatius i ESO, també voldran 
saber el seu grau de salubritat. I, final- 
ment, vindran els que més ens interes- 
sen: els centres dedicats als ensenya- 
ments infantil i primari. Aquests passos 
esdevindran si aprofitem l'oportunitat 
que se'ns presenta l'any vinent a Paris. 
Moltes persones i institucions hi espe- 
ren algun aveng substancial del nostre 
projecte; hi haura bastants ulls pen- 
dents del que estigui fent la nostra fa- 
cultat. Tot plegat encara queda lluny, 
pero ens engresca enormement posar- 
hi la primera pedra, amb el suport i la 
supervisió de, entre d'altres, 110MS(2), 
la UNICEF i la UIPES, institucions que 
ja fa temps que assenyalen aquest camí 
com un dels fonamentals per anar asso- 
lint millores en la salut dels més petits 
que, és clar, acaben sent els més grans. 
Per exemple, dins del marc de re- 
ferencia de 1'OMS per a les polítiques 
de salut per al segle XXI, a Europa, es 
remarquen quatre estrategies principals 
per a l'accio. Nosaltres podem ser co- 
protagonistes d'una d'elles: 
Procés participatiu que impliqui els 
agents rellevants en el desenvolupa- 
ment de la salut -a casa, a l'escola, a la 
feina i a la comunitat tant a l'entorn 
local com regional--, que promogui la 
presa de decisions conjuntes, la posa- 
da en practica d'aquestes decisions i la 
tran~parencia.~ 
Pero el títol de la futura XVII Con- 
ferencia Mundial de Promoció de la Sa- 
lut i Educació per a la Salut, La salut: 
una inversió per a una societat més jus- 
ta, ens obliga a fixar-nos en una tercera 
paraula clau: justícia. Ens obliga a fixar- 
nos en les desigualtats socials i el seu 
mirall en l'estat de salut. 
Salut, educació i justícia 
I és que encara podem arribar més 
lluny. Tot i la dificultat que tenim els 
humans a l'hora d'entendre'ns quan 
definim la paraula justícia, el que és in- 
negable és que l'increment de l'educa- 
cio per a la prevenció, la promoció i la 
protecció de la salut és directament 
proporcional a la disminució de la ma- 
laltia, del malestar, del "trobar-se mala- 
ment". Si aixo és cert, la relació entre 
l'increment de salut en una població 
determinada (per exemple, la comuni- 
tat escolar) i l'increment del nombre de 
persones d'aquesta població que consi- 
deren que reben un tracte just, també 
hauria de ser directament proporcio- 
nal. Ens podem imaginar una societat 
cada vegada més justa amb una pobla- 
ció cada vegada menys sana? El juliol 
vinent, també a Paris, és clar, intenta- 
rem trobar-hi la resposta. 
Per acabar, citarem en Xavier Blanch 
que, en el seu llibre Cinc cPntims sobre 
la reforma educativa, diu el següent: 
"L'adquisició de capacitats és el cor de 
les intencions educatives, és el que 
bomba la sang que rega i activa les in- 
tencions educatives. Sabent, a més, que 
hi ha una capacitat mare de totes les 
capacitats: la capacitat d'aprendre a 
aprendre."(4) 
Doncs bé, ja cal que els que procu- 
rem ensenyar a ensenyar tinguem cura 
d'aquest cor, estudiem i treballem la 
prevenció dels problemes que pugui te- 
nir i, després, la promoció i la protecció 
de la seva salut. 
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